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MOTTO 
Kemenangan yang seindah – indahnya dan sesukar – sukarnya yang boleh 
direbut oleh manusia ialah menundukkan diri sendiri  
-Ibu Kartini- 
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HALAMAN PERSEMBAHAN 
Berkat rahmat dan karunia Allah SWT, karya kecil ini dapat 
terselesaikan. Dengan segenap syukur dan bangga, ku persembahkan 
karya sederhana ini untuk : 
 Papah Mamah tercinta. Terimakasih atas cinta dan kasih 
sayang yang senantiasa mengalir, atas untaian doa yang tak 
henti dipanjatkan, atas dukungan dan motivasi serta 
pengorbanan sepanjang masa yang selalu Papah dan Mamah 
limpahkan. 
 Almamaterku : Universitas Negeri Yogyakarta  
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ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh motivasi dan 
kompensasi tehadap kinerja POLRI di Kepolisian Resor Sleman, baik secara 
sendiri-sendiri maupun secara serentak.  
Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Jenis penelitian yang 
digunakan yaitu ex-post facto. Variabel yang digunakan dalam penelitian adalah 
motivasi, kompensasi dan kinerja. Teknik pengumpulan data yang digunakan 
dalam penelitian ini menggunakan kuesioner. Teknik pengambilan sampel 
menggunakan probability sampling dengan jumlah sampel 220 POLRI. Subjek 
uji coba adalah sebanyak 30 orang POLRI di Kota Yogyakarta. Uji coba 
instrument dilakukan untuk mengetahui validitas dan reliabilitas instrumen. 
Validitas instrument dihitung dengan menggunakan Analisis Korelasi Product 
Moment dan diperoleh 31 butir yang valid. Uji reliabilitas instrument dengan 
menggunakan Cronbach Alpha dan semua variabel memiliki reliabilitas tinggi. 
Teknik analisis data yang digunakan yaitu teknik analisis regresi sederhana dan 
analisis regresi ganda. 
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa (1) ada pengaruh yang kuat 
motivasi terhadap kinerja POLRI di Polres Sleman, (2) ada pengaruh yang kuat 
kompensasi terhadap kinerja POLRI di Polres Sleman, dan (3) ada pengaruh yang 
kuat motivasi dan kompensasi terhadap kinerja. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kata kunci: motivasi, kompensasi, kinerja POLRI  
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KATA PENGANTAR 
Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan 
rahmat, hidayah dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang 
berjudul “Pengaruh Motivasi dan Kompensasi Terhadap Kinerja Polisi Republik 
Indonesia di Kepolisian Resor Sleman”. Penyusunan skripsi ini untuk memenuhi 
sebagian persyaratan dalam menyelesaikan jenjang pendidikan Strata 1 (S1) pada jurusan 
Ilmu Administrasi Negara di Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta. 
Motivasi dan kompensasi merupakan faktor – faktor yang berkaitan dengan 
kinerja pegawai.  Hal tersebut menjadi sorotan masyarakat terhadap kinerja POLRI yang 
menjadi sorotan masyarakat dalam melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat. 
Motivasi merupakan dorongan seseorang untuk melakukan sesuatu guna mencapai 
tujuan. Dengan memiliki motivasi maka diharapkan seseorang dapat memberikan kinerja 
yang baik. Selain motivasi kompensasi dapat mempengaruhi kinerja pegawai. 
Kompensasi merupakan balas jasa yang diberikan kepada seseorang karena sumbangan 
kepada suatu instansi. Setiap instansi mempunyai berbagai jenis kompensasi untuk 
menarik, mempertahankan orang-orang serta memotivasi mereka agar bekerja sesuai 
dengan tujuan. Maka dari itu dari dua faktor tersebut merupakan hal – hal yang dapat 
mempengaruhi kinerja. Berdasarkan uraian di atas kinerja POLRI merupakan salah satu 
masalah penting yang perlu dikaji lebih lanjut dalam mewujudkan profesionalitas POLRI 
sehingga, untuk mengetahui kinerja POLRI di Kepolisian  Resor Sleman penulis 
menganggap penting untuk melakukan penelitian dalam bidang tersebut. 
Terselesaikannya penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari dukungan, bantuan 
dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, ucapan terima kasih penulis 
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